



Ayu Maydina Asti: Analisis Pengaruh Trade Payables Third Parties dan Taxes 
Payable Terhadap Total Current liabilities Pada Perusahaan 
yang Terdaftar di Index Saham syariah Indonesia (ISSI) 
Studi di PT. Kedawung Setia Industrial Tbk Periode 2010-
2019) 
Setiap perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan. Alternatif 
pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur  berupa hutang. Trade 
Pytables Third Parties dan Taxes Payable berupa bentuk hutang yang mempengaruhi 
Total Current liabilities. Trade Payables Third Parties dan Taxes Payable yang 
tinggi akan mempengaruhi Total Current liabilities, sehingga laba yang didapat 
perusahaan akan semakin kecil. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Trade 
Payables Third Parties secara parsial terhadap Total Current liabilities. Pengaruh 
Taxes Payable secara parsial terhadap Total Current liabilities dan pengaruh Trade 
Payables Third Parties dan Taxes Payable secara simultan terhadap Total Current 
liabilities pada PT. Kedawung Setia Industrial Tbk. 
Metode penelitian yang diguakan adalah metode dekriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Data yang dipakai adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan 
PT. Kedawung Setia Industrial Tbk. Periode 2010-2019 yang berasa dari halaman 
website resmi. Analisis data yang digunakan analisis korelasi, analisis koefisien 
determinasi dan Analisis Uji Hipotesis menggunakan Uji t dan Uji F.  
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: secara parsial Trade Payables Third 
Parties berpengaruh signifikan terhadap Total Current liabilities, besarnya pengaruh 
Trade Payables Third Parties 76,9% terhadap Total Current liabilities, secara parsial 
Taxes Payable berpengaruh tidak signifikan terhadap Total Current liabilities, 
besarnya pengaruh Taxes Payable sebesar 15,3% terhadap Total Current liabilities. 
Secara simultan pengaruh Trade Payables Third Parties dan Taxes Payable 
berpengaruh signifikan terhadap Total Current liabilities, besarnya pengaruh Trade 
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